


























































































幼稚園 3,4歳児 10/ 4 （月）
中学校第 l学年 12 /9 （木）第2学年 2/2 （水）
O外部講師による研修
• 8/ 5 （木） CIEC ／グローバル推進機構高木洋子
. 9/ 17 （金）「JEARNによる国際交流」講師：グローパル推進機構高木洋子
・2月上旬「国際交流学習の実践事例」大阪教育大学 田中博之先生
0広島大学の留学生との学習
－幼稚園 7 /22 （木）～7/23 （金） 9 / 16 （木） 10/21 （木） 11/11 （木） 12 / 9 （木）
12 / 16 （木） 1/13 （木）
・小学校 l年 11/25（木）， 2年 3 /3 （木）
3年 12/9 （木）， 4年 12/2（木）
－中学校 l年 2月上旬， 2年 12/9 （木）， 3年 11/28 （土）








12 / 17 （金）中学校3年生と交流学習
12 / 18 （土）広島市内の観光ガイドおよび日本の文化体験学習
















7 /6 （火） メディアリテラシー研修会
講師： TBSビジョン制作本部企画開発室海老津寛様，田中守様，高橋典代様
対象：全職員
















(4/12,5/7, 12, 17, 19,26,6/15, 18,21,25,7/16,23,8/6,9/24,29, 10/6, 14, 15, 18, 19, 






7 / 5 （月） 発見
7 / 7 （水） 発見
7 / 9 （金） 表現
12/ 9 （木） 発見











6 / 1 （火） 各分科会（教科）構想，本年度の研究の方向性について
6 / 8 （火） 研修会のあり方について

































































































0 5/6 （木） 事務局の仕事内容について
0 6/ 4 （金） 研究会要項， 2次案内について
0 7 /13（水） 研究会要項・カリキュラム集・指導案集について， 2次案内について
0 8 /26（木） 2次案内発送準備
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. 2年次に確率させた「国際コミュニケーション能力」の調査方法を改善し， 3年次の6月・ 2月に調
査・評価を行う 0
・4月実施のNR Tと7月実施の学びに対する意識調査をもとに，「21世紀型学力」について評価を行
う。 （小3・小5・中 l・中3対象）
. 3回目の向社会性調査を7月に行い，「社会性」の変容についての評価を行う 0
．最終まとめに向けてさらに内容を充実するための全体の案交流会を実施する0
．教員の意識の変容について調査・評価を行う。
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